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1- Plànol situació i estat actual planta garatge i planta altell
2- Plànol estat actual planta 1-2, sota coberta i coberta
3- Plànol estat rehabilitat planta garatge i planta altell
4- Plànol rehabilitació planta 1-2, sota coberta i coberta
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Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre sistema de 
encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla 




Listado de capas: 
   1 -  Gres calcáreo 2000 < d < 2700 2 cm 
   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
4 cm 
   3 -  Forjado unidireccional 26+4 cm 
(Bovedilla cerámica) 
30 cm 
   4 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 6 cm 




Espesor total: 44 cm 
 
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.34 kcal/(h·m²°C)  
Uc calefacción: 0.33 kcal/(h·m²°C)  
Protección frente al ruido Masa superficial: 424.07 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 405.17 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 57.7(-1; -6) dB  
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Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre sistema de 
encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla 





Listado de capas: 
   1 -  Gres calcáreo 2000 < d < 2700 2 cm 
   2 -  Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 
1000 < d < 1250 
4 cm 
   3 -  Forjado unidireccional 26+4 cm 
(Bovedilla cerámica) 
30 cm 
   4 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4 cm 
   5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 
< d < 900 
2 cm 
    6-  Pintura plástica sobre paramentos 
interiores de yeso o escayola 
--- 
Espesor total: 42cm 
 
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.43 kcal/(h·m²°C)  
Uc calefacción: 0.40 kcal/(h·m²°C)  
Protección frente al ruido Masa superficial: 440.52 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 405.17 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.3(-1; -6) dB  
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 72.1 dB  
 
 
Listado de capas: 
   1 -  Zinc 0.1 cm 
   2 -  poliuretano [ 0.025 W/[mK]] 5 cm 
   3 -  Zinc 0.1 cm 
   4 -  1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 26 cm 
   5 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
1 cm 
Espesor total: 32.2 cm 
 
Limitación de demanda energética Um: 0.36 kcal/(h·m²°C)  
Protección frente al ruido Masa superficial: 583.93 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 582.05 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.4(-1; -3) dB  
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de masas. 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
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Listado de capas: 
   1 -  Zinc 0.1 cm 
   2 -  poliuretano [ 0.025 W/[mK]] 5 cm 
   3 -  Zinc 0.1 cm 
   4 -  1 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 26 cm 
   5 -  Chapado con placas de granito Gris Salanga 
"LEVANTINA" 
3 cm 
Espesor total: 34.2 cm 
 
Limitación de demanda energética Um: 0.33 kcal/(h·m²°C)  
Protección frente al ruido Masa superficial: 393.28 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 391.40 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.4(-1; -3) dB  
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de masas. 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R3+C2+J2 
 
 
Listado de capas: 
   1 -  Zinc 0.1 cm 
   2 -  poliuretano [ 0.025 W/[mK]] 5 cm 
   3 -  Zinc 0.1 cm 
   4 -  1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 14 cm 
   5 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 
W/[mK]] 
4 cm 
   6 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 4 cm 
   7 -  Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 1.5 cm 
Espesor total: 28.7 cm 
 
Limitación de demanda energética Um: 0.22 kcal/(h·m²°C)  
Protección frente al ruido Masa superficial: 223.13 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 212.25 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 47.4(-1; -5) dB  
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa 
obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B1+C2+J2 
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Fachada ventilada de piedra natural. Chapado con placas de granito Gris Salanga 




Listado de capas: 
   1 -  Chapado con placas de granito Gris Salanga 
"LEVANTINA" 
3 cm 
   2 -  Cámara de aire muy ventilada 4 cm 
   3 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 6 cm 
   4 -  Chapado con placas de granito Gris Salanga 
"LEVANTINA" 
3 cm 
   5 -  1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 14 cm 
   6 -  PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carbono 
CO2 
5 cm 
   7 -  Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 
mm 
7.5 cm 
   8 -  Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 1.5 cm 
Espesor total: 44 cm 
 
Limitación de demanda energética Um: 0.21 kcal/(h·m²°C)  
Protección frente al ruido Masa superficial: 374.38 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 293.10 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 43.0(-1; -4) dB  
Referencia del ensayo: CEC F8.1 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B3+C2+H1+J2 
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Listado de capas: 
   1 -  Mortero decorativo Morcemcril "GRUPO PUMA" 0.3 cm 
   2 -  Mortero base mortero para fijación y protección del 
aislamiento "GRUPO PUMA" 
0.5 cm 
   3 -  EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 6 cm 
   4 -  Mortero base mortero para fijación y protección del 
aislamiento "GRUPO PUMA" 
0.5 cm 
   5 -  mortero monocapa 2 cm 
   6 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 14 cm 
   7 -  PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carbono 
CO2 
5 cm 
   8 -  Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 
mm 
7.5 cm 
   9 -  Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 1.5 cm 
Espesor total: 37.3 cm 
 
Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C)  
Protección frente al ruido Masa superficial: 236.38 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 163.80 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 43.0(-1; -4) dB  
Referencia del ensayo: CEC F4.1 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, ΔR: 14 dBA  
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R3+B2+C2+J2 
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Listado de capas: 
   1 -  Teja de arcilla cocida 2 cm 
   2 -  Poliestireno extruido 10 cm 
   3 -  Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla cerámica) 30 cm 





Ventana basculante de PVC, - Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 8/20/8 LOW.S 
 
CARPINTERÍA: 
Ventanal basculante de PVC. 
VIDRIO: 
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Listado de capas: 
   1 -  Pavimento de gres rústico 1 cm 
   2 -  Mortero de cemento 4 cm 
   3 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 
   4 -  Poliestireno extruido 10 cm 
   5 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
   6 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
   7 -  Capa de regularización de mortero de cemento 2 cm 
   8 -  Formación de pendientes con hormigón celular 10 cm 
   9 -  Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla cerámica) 30 cm 
   
   
Espesor total: 57.5 cm 
 
Ventana fija de PVC, - Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 8/20/8 LOW.S 
 
CARPINTERÍA: 
Ventanal fija de PVC. 
Ventana basculante de PVC, - Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 8/20/8 LOW.S 
 
CARPINTERÍA: 
Ventanal basculante de PVC. 
VIDRIO: 
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Ventana basculante de PVC- Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6  
 
CARPINTERÍA: 
Ventana basculante de PVC  
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6 
Ventana deslizante de PVC- Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6  
 
CARPINTERÍA: 
Ventana deslizante de PVC  
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6 
Ventana fija de PVC,- Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6  
 
CARPINTERÍA: 
Ventanal fija de PVC  
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.1 m² Protección de solado de moqueta, madera, piedra natural u 
otro material, en el interior de los edificios, mediante la 
cubrición con lámina de plástico sobre la que se coloca una 
capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el 
perímetro, que se mantendrá durante los trabajos de 
rehabilitación o reforma, y posterior retirada de la protección. 60,00 0,81 48,60 
1.2 m³ Embalaje de equipamiento auxiliar como archivos, material 
electrónico, etc., (aproximadamente 7 ud/m³), mediante 
láminas de polietileno transparente, film alveolar y cajas de 
cartón, para su transporte hasta el lugar de almacenaje. 8,50 13,74 116,79 
1.3 m³ Traslado dentro del mismo edificio de equipamiento auxiliar 
como archivos, material electrónico, etc., (aproximadamente 
7 ud/m³), con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante 
carretilla o transpaleta. 6,50 9,57 62,21 
1.4 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de 
altura máxima de trabajo. 5,00 84,32 421,60 
1.5 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera 
de 10 m de altura máxima de trabajo. 5,00 113,63 568,15 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS: 1.217,35 
 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 DEMOLICIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2.1 Ud Desmontaje de farol mural situado en fachada, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 3,00 13,13 39,39 
2.2 m² Desmontaje de todos aquellos elementos de protección solar 
situados en fachada que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse 
durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales 
como toldos, contraventanas, celosías, etc. 8,50 10,51 89,34 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
3.1 m² Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento 
térmico por el exterior, con el sistema Traditerm "GRUPO 
PUMA", con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rígido de 
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 60 
mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero 
hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y fijaciones 
mecánicas con taco de expansión de polipropileno con clavo 
metálico "GRUPO PUMA"; capa de regularización de mortero 
hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con 
malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 
160 g/m² y 0,6 mm de espesor; revestimiento formado por 
mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de 
espesor, color Beige 212, acabado medio, sobre 
imprimación, Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA". 48,57 55,61 2.700,98 
3.2 m² Rehabilitación energética de medianera, mediante 
aislamiento por el exterior con espuma rígida de poliuretano, 
de 50 mm de espesor mínimo, 45 kg/m³ de densidad 
mínima, aplicada mediante proyección mecánica y protegida 
con elastómero de poliuretano proyectado "in situ", densidad 
1000 kg/m³, de 1,5 a 3 mm de espesor medio, color a 
elegir. 414,00 23,85 9.873,90 
3.3 m² Rehabilitación energética mediante el sistema "ROCKWOOL" 
de aislamiento termoacústico por el interior, bajo el forjado 
plano, mediante la colocación de panel semirrígido de lana 
de roca volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, fijado 
mecánicamente; falso techo continuo adosado liso 
(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, con dos 
placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de 
yeso que le confiere estabilidad frente al fuego, fijadas a 
maestras separadas 1000 mm entre ejes y adosadas al 
forjado o elemento soporte mediante anclajes directos; y 
capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, con una mano de fondo con imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos 
manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 
l/m² cada mano). 110,00 51,22 5.634,20 
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3.4 m² Rehabilitación energética mediante el sistema "ROCKWOOL" 
de aislamiento termoacústico por el interior, bajo el forjado 
plano, mediante la colocación de panel semirrígido de lana 
de roca volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, fijado 
mecánicamente; falso techo continuo adosado liso 
(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, con dos 
placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de 
yeso que le confiere estabilidad frente al fuego, fijadas a 
maestras separadas 1000 mm entre ejes y adosadas al 
forjado o elemento soporte mediante anclajes directos; y 
capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, con una mano de fondo con imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos 
manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 
l/m² cada mano). 20,00 54,27 1.085,40 
3.5 m² Rehabilitación energética de fachada, mediante sistema de 
fachada ventilada "LEVANTINA", de 3 cm de espesor, 
compuesto de placas de granito Gris Salanga con la calidad 
exigida por el método de clasificación de "LEVANTINA", 
acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con un ranurado 
longitudinal superior e inferior en cada pieza, para su apoyo 
sobre perfilería horizontal de aluminio, ensamblada a los 
montantes de aluminio, fijados a su vez al paramento 
soporte con tacos especiales y aislamiento de panel de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, de 60 mm de espesor, 
revestido por una de sus caras con un velo negro, fijado 
mecánicamente sobre fachada existente. 11,05 180,59 1.995,52 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA: 21.290,00 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
        
Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1   ACTUACIONES PREVIAS 1.217,35 
2   DEMOLICIONES 128,73 
3   REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 21.290,00 
Presupuesto de ejecución material 22.636,08 
 
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
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Conjunto de medidas de mejora 'rehabilitació: Envolvent +' 
 
 
-Sistemas de aislamiento exterior por proyección 
-Sistemas ETICS de aislamiento exterior de fachadas  
 
 
    - Sistemas de fachadas ventiladas de piedra natural 
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ANÁLISIS DINÁMICO DEL PLAZO DE RECUPERACIÓN: VAN.
 
Incremento anual previsto del precio de la energía 10,40% 
Tasa de inflación prevista (IPC) 1,20% 
Tipo de interés (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipo de interés bancario 5,00% 
 
Plazo (años) 
Ahorros futuros Coste de mantenimiento anual VAN 
Parciales (€) Acumulados (€) Parciales (€) Acumulados (€) € % 
1 2.341,97 2.341,97 392,92 392,92 -22.724,52 -92,10 
2 2.490,88 4.832,84 378,70 771,62 -20.612,34 -83,54 
3 2.649,26 7.482,10 365,00 1.136,62 -18.328,08 -74,28 
4 2.817,71 10.299,81 351,79 1.488,41 -15.862,16 -64,29 
5 2.996,87 13.296,68 339,06 1.827,46 -13.204,35 -53,52 
6 3.187,42 16.484,10 326,78 2.154,25 -10.343,71 -41,92 
7 3.390,09 19.874,19 314,96 2.469,21 -7.268,58 -29,46 
8 3.605,64 23.479,83 303,56 2.772,77 -3.966,50 -16,08 
9 3.834,90 27.314,74 292,57 3.065,34 -424,17 -1,72 
10 4.078,74 31.393,48 281,99 3.347,32 3.372,59 13,67 
11 4.338,08 35.731,56 271,78 3.619,11 7.438,89 30,15 
12 4.613,92 40.345,48 261,94 3.881,05 11.790,86 47,79 
13 4.907,29 45.252,76 252,46 4.133,51 16.445,68 66,65 
14 5.219,31 50.472,07 243,33 4.376,84 21.421,66 86,82 
15 5.551,17 56.023,25 234,52 4.611,36 26.738,32 108,37 
16 5.904,14 61.927,39 226,03 4.837,40 32.416,42 131,38 
17 6.279,55 68.206,93 217,85 5.055,25 38.478,11 155,95 
18 6.678,82 74.885,76 209,97 5.265,22 44.946,97 182,17 
19 7.103,49 81.989,24 202,37 5.467,59 51.848,09 210,14 
20 7.555,16 89.544,40 195,05 5.662,64 59.208,19 239,97 




Coste de la 
inversión (€) 
Reducción anual 
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Conjunto de medidas de mejora  
 
 
1-Sistemas de aislamiento exterior por proyección 






3-Sistemas de aislamiento por el interior, bajo forjado 
4-Sistemas de aislamiento por el interior, bajo forjado cubierta  
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RESUMEN DE RESULTADOS. 
En la siguiente tabla se expresan, de forma resumida, los resultados económicos y energéticos para cada conjunto de medidas de mejora, en relación al 
coste estimado de la inversión, la reducción anual de la factura energética, el plazo de recuperación de la inversión en años según el Payback y el VAN, 




Coste de la inversión 
(€) 
Reducción anual de la factura 
energética (€) 
Periodo de amortización 




















28.193,93 € 1.751,02 € 16,1 10,1 
 
IMPLEMENTACIÓ 1:  11.785,81 € 786,42 € 15,0 9,6 
 
IMPLEMENTACIÓ 2:  6.586,65 € 479,53 € 13,7 9,5 
 
IMPLEMENTACIÓ 3:  8.791,59 € 312,12 € 28,2 13,6 
 
IMPLEMENTACIÓ 4:  3.579,79 € -20,48 € -174,8 38,0 
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1- Plànol situació i estat actual planta garatge i planta altell
2- Plànol estat actual planta 1-2, sota coberta i coberta
3- Plànol estat rehabilitat planta garatge i planta altell


































10,00 0,30 5,43 0,30 3,47 0,30 5,93
5,
70
6,94 7,95 10,00 0,30 5,43 0,30 3,47 0,30 4,20 0,30 3,4327,73
11,04
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9,00 1,00 0,30 5,43 0,30 3,47 0,30 5,25
25,05
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10,02 0,40 5,33 0,40 3,37 0,40 4,10 0,40 3,40
27,82
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1,02 0,40 5,33 0,40 3,37 0,40 5,32
25,17

















4,68 0,15 1,40 0,15 4,92 0,09 3,93

























1,02 0,40 5,33 0,40 3,37 0,40 4,10 0,40 2,86
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